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Osteoartritis (OA) je najčešća forma artritisa i vo-
deći čimbenik ka funkcionalnom oštećenju i nesposob-
nosti u odraslih. Kuk i koljeno su najčešće aﬁ cirani ve-
liki zglobovi a čest je i osteoartritis šaka. Oko 40 % sta-
rijih od 65 godina može imati simptomatski OA kuka 
ili koljena. S obzirom na produženje života i povećanje 
broja pretilih osoba procjenjuje se podvostručenje pre-
valencije od 2000 do 2020.
Obilježje OA kao što je gubitak hijaline hrska-
vice prevladano je prepoznavanjem OA kao bolesti ci-
jelog zgloba. Promjene su nastale u poimanju OA kao 
bolesti, češćom uporabom MR i biokemijskih markera 
usredotočenjem na mehanopatologiju (aberantna mi-
kro/makro opterećenja) pa OA postaje “uzbudljivi” kli-
nički poremećaj zglobova kojeg možemo modiﬁ cira-
ti i poboljšati.
Cilj liječenja OA je smanjiti negativne učinke na 
osobnoj i društvenoj razini smanjenjem boli i poboljša-
njem funkcije. Hrvatsko reumatološko društvo objavi-
lo je smjernice za liječenje osteoartritisa kuka i kolje-
na koje uključuju nefarmakološko i farmakološko lije-
čenje te kirurške zahvate. Današnji lijekovi za liječenje 
OA usmjereni su na smanjenje bolova i upale ali ne dje-
luju na smanjenje destrukcije zglobova.
U novim terapijskim opcijama treba biti primar-
na eﬁ kasna prevencija strukturnih oštećenja.
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